Consumer poster project by Woolley, Dawn
	CONSUMER 
Consumer examines the influence of consumer culture on the visual 
landscape. Throughout the project (2014) I bought advertising space 
around Cardiff city centre and filled it with posters in which images and 
text are combined using tropes from advertising, to encourage people 
to think about the contradictions of capitalist consumption rather than 
impel them to buy something. To accompany Consumed: Stilled Lives 
and the Pathologies of Capitalism City Centre Posters provided posters 
and sites in South London in December 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consumer (Lure), October 2014, Cardiff City Centre: Various locations [advertising 
posters] 
 
	 
 
  
 
 
 
 
Consumer (Pacifier), December 2014, Churchill Way Cardiff  [advertising poster] 
Text: The decanted infant howls; at once a nurse appears with a bottle of external 
secretion. Feeling lurks in that interval of time between desire and its consummation. 
Shorten that interval… 
Aldous Huxley, Brave New World. 
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 
 
Consumer (Weight), January/February 2015, Cardiff City Centre: Various locations 
[advertising posters] 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
 
Consumer (Wonderland), April 2015, Bute Terrace Cardiff  [advertising poster] 
	 
 
 
 
	 
 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
Consumer (Christmas [2 designs]), December 2016, London  [advertising poster] 
Consumer	
Project	Launch:	Ffotogallery,	Turnerhouse,	Penarth	
Friday	7th	November	2014	6-8pm	
In	Conversation	6.30-7.30pm	
	
Cardiff	City	Centre:	Various	locations	
1st	Nov	2014	–	1st	April	2015	
	
'Consumer'	 examines	 the	 influence	 of	 consumerism	 on	 the	 visual	 landscape.	
Throughout	the	project	Dawn	Woolley	will	buy	advertising	space	around	Cardiff	city	
centre	 and	 fills	 it	 with	 artworks	 that	 critique	 consumerism	 and	 capitalism.	 The	
artworks	 will	 employ	 methods	 of	 enticement	 that	 are	 often	 found	 in	 adverts,	
encouraging	 people	 to	 think	 about	 the	 contradictions	 of	 capitalist	 consumption	
rather	than	impel	them	to	buy	something.	Each	poster	will	include	a	web	address	or	
QR	code.	It	is	hoped	that	the	viewing	public	will	engage	with	the	artworks	by	leaving	
comments	and	posting	images.	Subsequent	artworks	will	be	developed	in	response	
to	the	feedback	received.	
	
To	 launch	 the	 project	 Dawn	Woolley	will	 be	 in	 conversation	with	 Dr	 Paul	 Cabuts,	
Associate	 Head	 of	 the	 School	 of	 Art	 and	 Design	 in	 the	University	 of	 South	Wales.	
They	will	explore	the	themes	of	the	artwork,	discussing	consumerism,	visual	culture	
and	the	commercial	realm	as	a	site	for	artistic	intervention.	
	
Refreshments	will	 be	provided	by	Dawn	Woolley	 and	Ellen	 Sampson.	Woolley	 and	
Sampson	collaborate	to	produce	celebratory	snacks	that	play	with	conventional	food	
messages	about	desire	and	its	denial.	In	response	to	the	Consumer	project	they	will	
play	with	the	contradictory	messages	of	capitalism	that	implore	us	to	indulge	while	
warning	us	against	excess.	
	
Details	of	the	project	will	be	posted	in	the	coming	months	at;	
www.consume.today	
www.facebook.com/consumeposter	
twitter	feed:	#consumeposter	
	
Contact	details	for	Dawn	Woolley;	
dawn.woolley@network.rca.ac.uk	
07790	015	340	
www.dawnwoolley.com	
 
 
 
	
This	project	is	kindly	supported	by	the	Arts	Council	of	Wales	
	
	
	
	
Further	Information	
Dawn	Woolley	 trained	as	a	 fine	art	printmaker.	 She	 completed	her	undergraduate	
degree	 in	 2001	 and	 has	 since	 developed	 a	 visual	 art	 practice	 that	 encompasses	
digital	 video,	 installation	 and	 performance	 as	well	 as	 photo-based	 installations.	 In	
2008	 she	 completed	 an	 MA	 in	 Photography	 at	 the	 Royal	 College	 of	 Art.	 Recent	
exhibitions	 have	 included;	 “”Basically.	 Forever”	 Tokyo	 Metropolitan	 Museum	 of	
Photography	 and	 “Recollection”	 Ruimte	 Morguen	 Gallery,	 Antwerp	 (2014).	 Solo	
exhibitions	 include;	 “Visual	 Pleasure”,	 Hippolyte	 Photography	 Gallery,	 Helsinki,	
Finland	 (2013);	 “Visual	 Pleasure”,	 Vilniaus	 Fotografijos	 Galerija,	 Lithuania	 (2012);	
“Visual	 Pleasure”	 at	 Ffotogallery	 in	 Cardiff	 (2011)	 and	 “The	 Substitute”,	 Murray	
Edwards	College,	Cambridge	University	(2010).		
	
Paul	Cabuts	works	in	the	evolving	field	of	documentary	photography	with	a	practice	
that	is	grounded	in	the	Valleys	of	the	region.	The	colourful,	typological	nature	of	his	
work	 celebrates	 contemporary	 manifestations	 of	 the	 culturally	 less	 dominant	
histories	of	the	region,	and	explores	notions	of	 identity	and	place.	His	research	has	
focused	 on	 the	 development	 of	 the	 photographic	 arts	 in	 Wales	 since	 the	 mid-
twentieth	 century.	 Cabuts	 has	 been	 commissioned	 to	 work	 on	 numerous	
photography	 projects	 including	 the	 BBC’s	 BAFTA	 Cymru	 Award	 winning	 Capture	
Wales	project.	His	photographs	are	held	in	a	number	of	public	collections	including	
those	at	the	National	Library	of	Wales,	Ffotogallery	and	the	Groundwork	Trust.	
 
Ellen	Sampson	lives	and	works	in	London.	She	is	a	conceptual	footwear	designer	and	
sometime	pastry	chef.	In	2003	she	graduated	from	University	College	London	with	a	
first	class	degree	in	Anthropology.	In	2005	she	began	her	career	in	footwear	design,	
working	for	a	number	of	High	fashion	footwear	labels.	In	2009	she	received	an	MA	in	
Fashion	Footwear	at	Cordwainers	College.	She	continues	to	design	footwear,	which	
transcends	the	boundaries	between	fashion	and	art	whilst	undertaking	PhD	research	
at	 the	 Royal	 College	 of	 Art.	 Her	 latest	 work	 ‘Palimpsest’	 will	 be	 on	 display	 at	
Northampton	Museum	and	Art	Gallery	from	15th	November	2014.	
	
Established	 in	 1978,	 Ffotogallery	 is	 the	 national	 development	 agency	 for	
photography	 and	 lens-based	media	 in	Wales.	 The	organization	 is	 outward	 looking,	
with	an	exhibition	programme	featuring	artists	from	Wales	and	the	rest	of	the	world.	
Ffotogallery	 seeks	 to	 widen	 its	 impact	 and	 influence	 through	 touring	 exhibitions,	
collaborations	with	other	organisations	and	galleries,	print	and	online	publishing	and	
an	extensive	education	and	outreach	programme.	Ffotogallery	has	an	active	policy	of	
commissioning	 new	 work	 which,	 in	 particular,	 provides	 a	 vital	 support	 system	 to	
photographers	 in	Wales,	 forms	an	ongoing	 record	of	culture	 in	Wales,	and	reflects	
prevailing	attitudes	and	developments	 in	photography	more	generally.	Ffotogallery	
is	a	not	for	profit	company	limited	by	guarantee	and	a	registered	charity,	in	receipt	
of	annual	funding	from	the	Arts	Council	of	Wales	and	Cardiff	City	Council.	
	
	
	
	
	
Prynwr	
Lansio’r	Prosiect:	Ffotogallery,	Turnerhouse,	Penarth	
Nos	Wener	7fed	Tachwedd	2014	6-8pm	
Sgwrs	6.30-7.30pm	
	
Canol	Dinas	Caerdydd:	Amrywiol	leoliadau	
1af	Tachwedd	2014	–	1af	Ebrill	2015	
	
Mae	 'Prynwr'	 yn	 edrych	 ar	 ddylanwad	 prynwriaeth	 ar	 y	 tirlun	 gweledol.	 Ar	 hyd	 y	
prosiect	bydd	Dawn	Woolley	yn	prynu	gofod	hysbysebu	yn	ardal	dinas	Caerdydd	ac	
yn	ei	lenwi	â	gweithiau	celf	sy’n	edrych	yn	feirniadol	ar	brynwriaeth	a	chyfalafiaeth.	
Bydd	y	gweithiau	celf	 yn	defnyddio	dulliau	denu	a	geir	yn	aml	mewn	hysbysebion,	
gan	annog	pobl	 i	 feddwl	am	anghysondebau	prynwriaeth	gyfalafol	 yn	hytrach	na’u	
cymell	 i	brynu	rhywbeth.	Bydd	pob	poster	yn	cynnwys	cyfeiriad	gwe	neu	gôd	QR.	Y	
gobaith	 yw	 y	 bydd	 y	 cyhoedd	 sy’n	 eu	 gweld	 yn	 ymgysylltu	 â’r	 gweithiau	 celf	 trwy	
adael	sylwadau	a	phostio	delweddau.	Datblygir	gweithiau	celf	dilynol	mewn	ymateb	
i’r	adborth	a	dderbynnir.		
	
I	 lansio’r	prosiect	bydd	Dawn	Woolley	 yn	 sgwrsio	gyda’r	Dr	Paul	Cabuts,	Pennaeth	
Cysylltiol	 Ysgol	 Gelf	 a	 Dylunio	 Prifysgol	 De	 Cymru.	 Byddant	 yn	 archwilio	 themâu’r	
gweithiau	celf,	gan	drafod	prynwriaeth,	y	diwylliant	gweledol	a’r	parth	masnachol	fel	
safle	ar	gyfer	ymyrraeth	artistig.		
	
Darperir	lluniaeth	gan	Dawn	Woolley	ac	Ellen	Sampson.	Bydd	Woolley	a	Sampson	yn	
cydweithio	 i	 gynhyrchu	 byrbrydau	 dathlu	 sy’n	 chwarae	 gyda	 negeseuon	 bwyd	
confensiynol	am	chwant	a	gwrthod	ymateb	iddo.	Mewn	ymateb	i	brosiect	y	Prynwr	
byddant	 yn	 chwarae	 gyda	 negeseuon	 anghyson	 cyfalafiaeth	 sy’n	 crefu	 arnom	 i	
foddio’n	hunain,	ond	ar	yr	un	pryd	yn	ein	rhybuddio	rhag	gormodedd.		
	
Yn	ystod	y	misoedd	nesaf	bydd	manylion	y	prosiect	yn	cael	eu	postio	ar;	
www.consume.today	
www.facebook.com/consumeposter	
ffrwd	twitter:	#consumeposter	
	
Manylion	cyswllt	Dawn	Woolley;	
dawn.woolley@network.rca.ac.uk	
07790	015	340	
www.dawnwoolley.com	
 
 
 
	
Cefnogir	y	prosiect	hwn	drwy	garedigrwydd	Cyngor	Celfyddydau	Cymru	
	
	
	
	
Rhagor	o	Wybodaeth	
Hyfforddodd	 Dawn	 Woolley	 yn	 wneuthurwr	 printiau	 cain.	 Cwblhaodd	 ei	 gradd	
israddedig	yn	2001	ac	ers	hynny	mae	wedi	datblygu	dull	o	ymarfer	celf	weledol	sy’n	
cwmpasu	fideo	digidol,	gosodiadau	a	pherfformiad,	yn	ogystal	â	gosodiadau	seiliedig	
ar	 ffotograffau.	 Yn	 2008	 cwblhaodd	 MA	 mewn	 Ffotograffiaeth	 yn	 y	 Coleg	 Celf	
Brenhinol.	Mae	ei	harddangosfeydd	diweddar	wedi	cynnwys;	“Basically.	Forever”	yn	
Amgueddfa	 Ffotograffiaeth	 Fetropolitan	 Tokyo	 a	 “Recollection”	 yn	 Oriel	 Ruimte	
Morguen,	 Antwerp	 (2014).	 Ymhlith	 ei	 harddangosfeydd	 unigol	 mae;	 “Visual	
Pleasure”,	 Oriel	 Ffotograffiaeth	 Hippolyte,	 Helsinki,	 y	 Ffindir	 (2013);	 “Visual	
Pleasure”,	 Vilniaus	 Fotografijos	 Galerija,	 Lithwania	 (2012);	 “Visual	 Pleasure”	 yn	
Ffotogallery,	 Caerdydd	 (2011)	 a	 “The	 Substitute”,	 Coleg	Murray	 Edwards,	 Prifysgol	
Caergrawnt	(2010).		
	
Mae	 Paul	 Cabuts	 yn	 gweithio	 ym	maes	 esblygiadol	 ffotograffiaeth	 ddogfennol,	 ac	
mae	ei	ddull	o	ymarfer	ei	grefft	wedi’i	seilio	yng	Nghymoedd	y	rhanbarth.	Mae	natur	
liwgar,	deipolegol	ei	waith	yn	dathlu	amlygiadau	cyfoes	o	hanesion	diwylliannol	 llai	
amlwg	 y	 rhanbarth,	 ac	 yn	 archwilio	 cysyniadau	 hunaniaeth	 a	 lle.	 Mae	 ei	 waith	
ymchwil	wedi	canolbwyntio	ar	ddatblygiad	y	celfyddydau	ffotograffig	yng	Nghymru	
ers	canol	yr	20fed	ganrif.	Comisiynwyd	Cabuts	i	weithio	ar	brosiectau	ffotograffiaeth	
niferus,	gan	gynnwys	prosiect	‘Capture	Wales’,	a	enillodd	Wobr	BAFTA	Cymru	y	BBC.	
Cedwir	 ei	 ffotograffau	mewn	nifer	o	 gasgliadau	 cyhoeddus,	 gan	gynnwys	 y	 rhai	 yn	
Llyfrgell	Genedlaethol	Cymru,	Ffotogallery	ac	Ymddiriedolaeth	Groundwork.	
 
Mae	Ellen	Sampson	yn	byw	ac	yn	gweithio	yn	Llundain.	Mae	hi’n	ddylunydd	esgidiau	
cysyniadol,	 a	 bu	 gynt	 yn	 gogydd	 crwst.	 Yn	 2003	 graddiodd	 o	 Goleg	 y	 Brifysgol,	
Llundain	gyda	gradd	dosbarth	cyntaf	mewn	Anthropoleg.	Yn	2005	cychwynnodd	ar	ei	
gyrfa	ym	maes	dylunio	esgidiau,	gan	weithio	i	nifer	o	labeli	esgidiau	hynod	ffasiynol.	
Yn	 2009	 derbyniodd	 MA	 mewn	 Esgidiau	 Ffasiwn	 o	 Goleg	 Cordwainers.	 Mae	 hi’n	
parhau	i	ddylunio	esgidiau	sy’n	goresgyn	ffiniau	ffasiwn	a	chelfyddyd,	ochr	yn	ochr	â’i		
gwaith	ymchwil	ar	gyfer	PhD	yn	y	Coleg	Celf	Brenhinol.	Bydd	ei	gwaith	diweddaraf	
‘Palimpsest’	yn	cael	ei	arddangos	yn	Amgueddfa	ac	Oriel	Gelf	Northampton	o	15fed	
Tachwedd	2014.	
	
Sefydlwyd	Ffotogallery	yn	1978,	a	hi	yw’r	asiantaeth	ddatblygu	genedlaethol	ar	gyfer	
cyfryngau	 ffotograffiaeth	a	 lensys	yng	Nghymru.	Mae’r	 sefydliad	yn	un	sy’n	edrych	
allan,	gyda	rhaglen	o	arddangosfeydd	sy’n	cynnwys	artistiaid	o	Gymru	a	gweddill	y	
byd.	 Nod	 Ffotogallery	 yw	 ehangu	 ei	 heffaith	 a’i	 dylanwad	 trwy	 gynnal	
arddangosfeydd	 teithiol,	 cydweithio	 â	 sefydliadau	 ac	 orielau	 eraill,	 printio	 a	
chyhoeddi	 ar-lein	 a	 rhaglen	 addysg	 ac	 allgymorth	 helaeth.	 Mae	 gan	 Ffotogallery	
bolisi	gweithredol	o	gomisiynu	gwaith	newydd	sydd,	yn	arbennig,	yn	darparu	system	
gynhaliaeth	 hanfodol	 i	 ffotograffwyr	 yng	 Nghymru,	 yn	 creu	 cofnod	 parhaus	 o	
ddiwylliant	yng	Nghymru,	ac	yn	adlewyrchu’r	prif	agweddau	a	datblygiadau	ym	maes	
ffotograffiaeth	yn	fwy	cyffredinol.	Cwmni	nid	er	elw	yw	Ffotogallery	sy’n	gyfyngedig	
drwy	warant	ac	yn	elusen	gofrestredig,	ac	mae’n	derbyn	cyllid	blynyddol	gan	Gyngor	
Celfyddydau	Cymru	a	Chyngor	Dinas	Caerdydd.		
	
Project Launch: Ffotogallery, Turnerhouse, Penarth 
 
In Conversation with Dr Paul Cabuts 
 
https://www.mixcloud.com/Ffotogallery/dawn-woolley-consumer-project-launch-
discussion-with-paul-cabuts/ 
 
Refreshments Designed and Produced in Collaboration with Dr Ellen Sampson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Some of the locations are approximate. Precise 
locations wil be published in early December at 
www.dawnwooley.com/xmasconsumer 
Plough Road
Queenstown Road
Smugglers Way
Batersea Park Road 
near Simpson Street
Latchmere Road
